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. LAINE DEP .Al-=t'RlENT OF LABOR .AND INDUSTRY, DIVIS! m~ OF RESEAl:tCH AND STATISTICS 
INJURY F'Il.r.QUENCY RATES IN LrAINE rhANUFACTURING 
3rd QUA.j],'l'E;_l. .AHlJ 9 lvlONTHS, 1961 
ALL MANUFACTUHING RATE - 3rd. QUk"1TEl.1_12§! 
An analysis of the results of the 3rd quarter of 1961 indicate that the Maine 
All Manufacturing Injury Frequency rate rose 4,9 frequency rate points from 16.8 
in the second quarter to 21.7. This rise of 22.6% may be attributed in part to 
a rise in the frequency rate of the Food and Kindred Products industries. The 
rate for this classification of industries increased 10.8 points from 21,8 to 
32.6, but this figure should be qualified by pointing out that activity in can-
ning and ?reserving groups increases greatly during this quarter. 
ALL l'.{ANUFACTUlUNG RATE FOR 9 l.iGNTHS 1961 
llie All Manufacturing injury frequency rate for the first 9 months of 1961 was 
improved 4.5% from the same period of a year ago. The 9-month 1961 rate is 19.0, 
a decrease of 0.9 frequency rate points from the 19,9 for the same period of the 
previous year. 
QUARTER~Y COfAPJul.ISON OF FREQUENyY RATES - 5 L.Ail.GEST HAJOil INDUS11RY GROUPS 
Examination of injury fre~1ency rates com?aring the 3rd quarter of 1961 with the 
2nd quarter of 1961 shows the following: Food up 10.8 points from 21,8 to 32.6; 
Textiles up 3,5 points from 10.0 to 13.5; Lumber and Wood Products up 14.8 points 
from 45.0 to 59.8 and Paper up 1.4 points from 8.4 to 9.8. Leather and Leather 
Products was the only one of the group to show a decline, do'vn 1.6 points from 
14.1 to 12.5. 
9 MONTH COL:PALTISOH OF FRElQUENCY ll.ATES 1960-1961 5 ~.:JEST OF . l~: OR INDUSTRY GROUPS 
A conparison of the 5 largest of the major industry groups for the period 9 months 
1961 to 9 months 1960 shows 4 of the 5 with an improved rate. In descending 
order these are: Lumber and Wood Products down 3,8 points from 55.8 to 52.0; 
Textiles down 2.7 points from 13.8.to 11.1; Food dovm 0.4 points 27.2 to 26,8 and 
Leather1md.'Leather Products dOl\'11 0.1 from 13.2 to 13.1. Paper, the only major 
industry to show a rate increase rose only slightly, up 0,8 pf a point from 8.7 
to 9. 5. 
RATE COUP AUI SON -- IV.tAINE - NATIONAL 
Of the 18 major industry groups a~alyzed in this study, three groups of Mmne 
industry showed a lower rate for 9 months 1961 than the latest published National 
figures. (1960) 'Ihese groups were Pa?er, Printing, and Electrical Machinery. 
Paper was 9.5 or 2,3 points below the National 1960 rate of 11.8. The Maine 
rate for Printing was 8.4 as com?ared to the National figure of 11.2, a differ-
ence of 2.8. In the Electrical ~~chinery group the Maine rate was 4.3 or 0.3 
points below the National rate of 4. 6 
INDUSTRIAL FATALITIES 
So far this year (as of Noveuber 11), t here ha~e been 27 fatal work injuries 
reported to the Maine Industrial Accident Cortwission, 8 in manufacturing, 6 in 
construction, 5 in government and the remaining 8 in other non-manufacturing 
act.i vi ties. For the same period of 1960 there were 18 with a year end total of 34. 
PLEASE NOTE: 'l'he arrangement of industry groups in this publication is by the 
numerical sequence of the Standard Industrial Classification System, a.nd is main-
tained in this fashion to facilitate mechanical processing of the data. 
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IlUtJfl.Y }"1f.EQUENCY RATES IN liiAINE I~lANUF ACTURING BY 
Major Industry Groups, 1961 
Industry Titles 
ALL ~IDFACTUIUNG 
Food and Kindred Products •••••••••..• 
Textile Mill Products •....•.....••••• 
Apparel and Fabricated Textiles •....• 
Lumber and Wood Products •••••..•.•.•.. 
Furniture and Fixtures ••••..........• 
Paper and Allied Products •••.•..•••.. 
Printing, Publishing, etc •••.•...•••• 
Chemicals and Allied Products ••.••... 
./ Rubber and Misc. Plastics Products ••. 
Leather and Leather Products •.••••..• 
Stone, Clay, and Glass Products •••.•• 
Primary Metal Indus~ries ••••...•...•• 
Fabricated Metal Products ••••.•...... 
Machinery (except Electrical) ••..•••• 
Electrical llaci1inery ••••......•.....• 
Transportation Equipment ..........•.•• 
Scientific Instruments, etc •••....... 
~scellaneous Manufacturing Industries 
Number of 
Reporting 
Units* 
(3rd Qtr.) 
LQll 
222 
59 
27 
302 
16 
41 
57 
22 
9 
96 
28 
9 
42 
23 
9 
34 
4 
16 
9 Months 
Maine 
1961 I 1960 
19.0 
26.8 
11.1 
7.8 
52.0 
29.5 
9.5 
8.4 
25.9 
22.9 
13.1 
27.0 
26.5 
19.0 
18.6 
4.3 
15.8 
12.4 
23.0 
19.9 
27.2 
13.8 
5.8 
55.8 
3G.l 
8.7 
7.8 
32.6 
24.8 
13.2 
21.9 
18.6 
15.9 
20.0 
6.9 
12.8 
5.4 
16.8 
• Inoluciea 21 repoi"Hng units that dicl not operate or were exolucled tor ed1torl&Lreaa0118. -· ~ _ 
.Annual 
Maine -~~~~-u.-s. 
1960 I 1960 
20.3 
31.1 
12.7 
6.4 
56.3 
32.3 
s.a 
7.6 
34.1 
22.4 
13.0 
23.0 
16,0 
14.4 
22.1 
5.1 
14.7 
4.1 
13.9 
11.3 
19.4 
9.4 
6.3 
37.9 
18.2 
11.8 
11.2 
7,9 
s.o 
11.8 
15.5 
10.4 
14.9 
10.2 
4.6 
5.1 
5.4 
13.3 
. . 
· ~ 
~ 
In·jury Frequency Rates in Maine Manufacturing Establishments 
Major Industry Groups by Months, 1961 
i I Incfust17 January February March April May June July 
ALL HANUF ACTUF.ING 22.2 16.4 16.0 15.4 13.2 21.2 23.6 
-
Food and Kindred Products •••• 24.4 22.2 20.4 18.6 16.6 28.9 34.0 
Textile I~iill Products •.•••••• 16.8 8.7 6.3 8.9 9.6 11.6 15.3 
Apparel & Fabricated Textiles. 7.9 9.9 3.1 7.9 11.3 None 5.7 
Lumber and Wood Products •..•• 59,4 44.0 44.4 3%.5 27.8 65.1 63.9 
Furniture and Fixtures •..••. , 45,3 25.5 36,7 40,9 30,8 2G,4 18.2 
Pa) er & Allied Products ...•.• 10.6 9.7 H>. 7 10.7 6.9 7.7 7.1 
Printing, Publ ishing, etc •••• 9.6 None 25.5 12,3 None · 9.1 10.0 
Chemicals & Allied Products •• 37.4 24.4 7.7 3 1.:.. ~ Vt I 6.8 19.8 47.0 
Rub·ber Products •..•••.•••.•.• 63.3 20.5 10.8 None 21.1 20.3 25.0 
Leather & Leather Products •• 15.7 12 •. 9 1-J .S 13.5 13.5 15.2 16.5 
Stone, Clay, & Glass ?rods. .. 21.7 23.9 20.1 31.3 5.0 18.6 54.2 
Priwary W~tal Industries •••.. 16.9 None 31.9 34.5 28.9 27.9 None 
Fabricated Metal Products .••• 13.5 9.4 None 18.4 16.2 19.5 43.8 
Machinery (except Electrical). 31.1 26.1 22,3 None 22.0 14.2 16.0 
Electrical Machinery ••••••••• 3.8 7.2 12.2 3,1 6.1 2.9 None 
• Transportation Equipment •..•. 18.6 10,9 18.8 18.8 11.5 14.0 9.4 
# 
Scientific Instruments, etc •• None None 95.7 None None None None 
Misc. Manufacturing Industries 12.6 12.5 21.3 23,9 43.1 12.1 41.1 
August Septembeto 
~ 20 •. 4 
----
33.1 30,5 
9.6 13.6 
10.0 11.8 
57.1 58.2 
15.0 None 
10.5 11.7 
3.0 6.5 
2G.2 31.3 
21.9 20.6 
10.8 11.2 
33,9 37.7 
63.5 14.6 
2G.5 17.1 
22.2 10.7 
2.7 None 
23,4 12.3 
None None 
32.5 10.6 
; . 
INJURY FrJ5QUEi~CY :iATES IN MAINE ~JANUFACTmiNG BY COID~TY AND PLANT SIZE 
January - Septegber, 1960 and 1961 
Nine Months 
County 1961 1960 
Andt·oscoggin ....... 13.3 14.7 
Aroostook .......... 36.6 46.8 
Cumb?rland ......... 15.1 14.7 
Franklin ........... 23.7 19.4 
Hancock ............. 21:6 21.0 
Ke~1nebec ........... 11.8 10.9 
Knox ••••••••••••••• 15.5 22.6 
Lincoln ............. 20.1 14.2 
Oxford .............. 18.6 22.2 
Penobscot .......... 22 .. 7 26.3 
Piscataquis ......... 33.8 29.6 
Sa~adahoc .......... 6.4 10.0 
Somerset .... , ...... 36.8 I 33.1 Waldo ............... 38.2 I 27.0 Washington ......... 27.6 23.1 York ......... " ..... 9.8 12.5 I 
r ALL W.u\NUFACTUlliNG I 19.0 19.9 
-
PLANTS EMPLOYIHG: l 8 or Less ....... 24.1 27.6 
9 
-
25 ....... 31.0 37.2 
26 
-
50 ....... 
51 
-
100 ....... 
36.0 I 40.8 37.9 33.0 
101 
-
200 ....... 25.6 27.4 
201 
-
300 ....... 17.7 23.4 
301 
-
400 ....... 13.0 14.3 
401 
-
500 ....... 18.6 18.4 
501 
-
750 ....... 14.5 14.0 
751 
-
1000 ........ 9.7 10.5 
1001 
-
2500 ....... 12.0 8.2 
2501 and Over ...... 2.9 4.6 
·-·--
- 4-
I 
I 
i 
Annual 
1960 
13.8 
46,0 
14.9 
21.4 
18.7 
10.6 
20.2 
13.3 
22.1 
25.0 
32e8 
9.5 
35.9 
54.0 
23.6 
11.8 
20.3 
26.4 
35.9 
39.3 
32.2 
28.6 
2?,.3 
13.9 
24.6 
13.7 
10.9 
8.2 
4.7 
-
I 
I 
... 
~. I • 
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STATE OF MAINE 
DEPARTMENT OP. LABOR AND INDUSTRY 
DIVISION OF RESEARCH AND STATISTICS 
Augusta 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
1957 STANDARD It.'DUSTRIAL CLASSIFICATION -MAJOR AND Y1INOR INDUSTRY GROUPS 
3rd QUARTER AND 9 MONTHS 
1st 2nd 3rd 4th 6 Industry T 1 tl es Year Qtr Qtr Qtr Qtr Mos 
ALL MANUFACTURING 1959 19.0 18.9 22 .. 8 18.1 18.9 
1960 19.5 18.3 23.5 19.4 18.9 
1961 18.2 16.8 21.7 1?.5 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS 1959 29.1 28.0 39.1 27~3 28.5 
1960 25.? 22.9 31.6 30.9 24.2 
1961 22.3 21.8 32.6 22.0 
Meat Products 1959 32.9 35.1 46.2 4?.2 33.8 
1960 43.3 33.2 52.5 84.5 38.6 
\ 1961 50.9 28.3 59.2 41.1 
·, 
Dairy Produots 1959 28"6 24.2 36.4 2?.9 26.3 
1960 36.2 21.0 13.0 23,3 2?.6 
1961 21.3 3.8 29.3 13,3 
I 
Canning and Preserving,L! 1959 30."2 31.2 44.9 21.4 30.8 
1960 19.9 21.4 34.9 15.5 20.8 
1961 13.8 25.9 34.5 20.2 
( Carmed Sea Foods) 1959 None 46,4 62.1 20.9 36.4 
1960 19.8 57.1 42.0 15.2 33.7 
1961 30.5 51.1 54.7 44.0 
(Canned Fruits, Vegetables, etc.} 1959 48.3 19.7 30.8 2?.0 33.7 
i 1960 26 .. 6 1?.1 M.o 21.1 21.9 j 1961 20.3 26.1 40.5 23.0 
' 
(Fresh or Frozen ~ackaged Fish) 1959 90.2 81.4 32.2 55.1 84.9 
1960 32.9 9.4 24.1 31.1 17.9 
\ 
1961 7"8 28.3 2?.3 19.3 
(Frozen Fruits, :.Vegetables, etc.) 1959 e .. 6 9.6 10.7 3.7 8.1 
1960 12.9 12.8 14.9 3.1 12.1 
1961 9.5 1?.4 16.3 13.4 
9 
Mos A,nnual 
20.2 19.7 
20.5 20.3 
19.0 
32.9 31.6 
2?.2 31.1 
26.8 
38.4 40 .. 6 
43.1 56.1 
51.0 
30.0 29.4 
22.9 23.0 
18.6 
3?.5 34.2 
2?.? 25.1 
26.2 
54.0 48.2 
39.4 35.6 
50.4 
32.4 31.2 
2?.5 26.1 
31.9 
58.1 57.6 
20.6 23.2 
22.2 
8.7 7.5 
12.9 10.3 
14.2 
... 
.. c .. 
i ···-
! . 
. _, .~ 
Industry Titles 
~ (Continued) 
Grain Mill Products 
Bakery Products 
Bottled Soft Drinks 
Misc. Food Preparations and 
Kindred Pl'oduots 
<::1) Not Elsewhere Shown 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
Broad Woven Fabric Mills, Cotton 
Broad Woven Fabrio Mills, Ma.n-uade 
Fiber and Silk 
Broad Woven Fabric Mills, Wool 
Narrow Fabrics and Sma.1ba.res Mills 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE YiANUFACTURING 
1957 SIC 
1st 2nd 3rd 4th 
Year Qtr Qtr Qtr Qtl' 
1959 62,3 16.6 40.1 18.8 
1960 None 37.6 35.9 45.7 
1961 16.6 25.4 24.8 
1959 14.8 19.5 17,4 22.5 
1960 13.3 17.1 15.1 5.4 
1961 17.3 13.2 11.3 
1959 43.5 37.3 49.7 26.6 
1980 60.1 21.0 29.3 57.4 
1961 17.5 47.4 29.1 
1959 17.4 27.3 i 8.o 42.3 1960 44.0 28.5 39.1 26.6 
1961 None 10.4 10.5 
1959 None None None None 
1960 None None None None 
1961 None None 34.7 
1959 11.5 9.6 11.4 9,5 
1960 12.9 14.3 14.0 10.3 
1961 10 •. 4 1o.o 13.5 
1959 4.8 4.1 4.0 4.8 
1960 4.8 4.2 7,0 5.1 
1961 3.1 6.1 6.4 
1959 10.9 A 10.5 44.9 
1960 20.6 12.6 15.6 13.9 
19tH None None 14.9 
1959 20.1 15.4 16.0 13.1 
1960 15.6 19.7 19.1 13.9 
1961 l4ft8 11.5 14.7 
1959 None None None None 
1960 None 13.8 None None 
1961 11.9 None None 
6 9 
Mos Mos Annual 
40.2 40.1 35.3 
19.0 24.8 30.1 
21.3 22.4 
17.1 17.2 18.4 
15.1 15.1 12.7 
15.2 13.? 
40.2 43.7 39.5 
35.0 32.9 38.0 
33.2 31.7 
22.9 18.1 22.8 
35,2 36.? 34.3 
5.7 7,4 
None None None 
None None None 
None 8.5 
10.5 10.8 10.5 
13.6 13.8 12.? 
10,1 11.1 
4.5 4.3 4.5 
4.5 5.4 5.3 
4.5 5.0 
11.7 11.3 19.7 
17.0 16.7 16.0 
None 4.6 
17.? 17.1 16.1 
17.8 18.2 17.3 
12.5 13 .. 3 
None None None 
7.1 4.5 3.4 
6.3 4.4 
i' 
t" . 
' ~ · I 
·' 
: 
: 
·, 
~' 
' 
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Industry Titles 
TEXTII.E (Continued) 
Floor Covering Mills 
Yarn and Thread Mills 
Miscellaneous Textile Goods 
Not Elsewhere Shown 
-l APPAREL AND FABRICATED TEXTILES 
Men's, Youths', Boys' Apparel 
Wo~en•s and Misses• Outerwear 
Women's, Misses•, Children's and 
Infants' Underwear and N 1ghtwea.r 
Not Elsewhere Shown 
LUMBffi & WOOD PRODUCTS (Except Furniture) 
L'1JURY FREQUENCY RATES IN MAINE l'lANUFACTURING 
1957 SIC 
1st 2nd 3rd 4th 
Year Qtr Qtr Qtr Qtr 
1959 None None None 36.2 
1960 None 18.3 None None 
1961 None None None 
1959 21.9 10.4 17.4 15.7 
1960 16.7 29.6 13.4 14.2 
1961 3.6 11.4 18.2 
1959 19.6 16.8 33.8 18.9 
1960 58.6 51.1 64 .. 4 44.9 
1961 50.9 29.6 28.7 
1959 3 .. 8 A 17.5 6.8 
1960 16.2 2.9 3.4 9.7 
1961 14.8 A A 
1959 5.0 4.6 None 4.2 
1960 1.0 6.4 10 .. 6 7.4 
1961 6.7 6,5 9.6 
1959 5.5 None None None 
1960 None 3.3 None 10.1 
1961 None 2.9 9.6 
1959 None None None None 
1960 None None 24.2 2.0 
1961 6.o 12.7 27.1 
1959 None None None None 
1960 None None 46.9 19.4 
1961 None 26.2 None 
1959 7.6 11.2 None 12.4 
1960 2.6 11.7 10.5 4.3 
1961 15.2 4.4 None 
1959 58.2 59.9 58~7 53.5 
1960 54.2 53.3 59.7 I 54.5 1961 49 .. 7 4S.O 59.8 
6 9 
Mos Mos Annual 
None None 10.4 
8.3 5.9 4.9 
None None 
16.0 16.5 16.4 
24.8 20.6 19.2 
8.o 11.5 
18.2 24.1 22.6 
55.1 58.0 55,1 
39.4 35.8 
12.0 14.1 12.3 
8.3 6.7 7.3 
A 16.9 
4.8 3.4 3.6 
3.6 5.8 6.4 
6.6 7.8 
2.7 1.9 1.4 
1.4 0.9 3.4 
1.4 3.9 
None None None 
None 8.o 7.4 
9.2 14.8 
None None None 
None 16.0 17.0 
21.9 13 .•. 1 
9.6 7,.2 8.4 
'1.4 8.2 7.1 
10.8 7.7 
58.1 58.3 57.0 
I 53.8 55.8 56.3 47.5 52.0 
~ - . 
'.,~ - ~· 
CX> 
I 
Industt"y Titles 
Lm1BER AND WOOD (Continued) 
Logging Cau1ps & Logging C ontra.otors 
SaW11lls and Planing Mills 
lUllwork & Structural Wood Products 11 
(Plywood Nills) 
Wooden Containers 
\ 
Miscellaneous \i ood Products 
J:iURIHTURE AND FIXTURES 
Wood Household Furniture, except 
U pholstere<l 
Woocl Household Fumiture - Other 
Wood and, Metal Shelving, Lockers, 
Fixtu.res, etc. 
INJURY ffi~OOENCY RATES IN MAINE fiiANUFACTURING 
1957 SIC 
1st 2nd 3rd 4th 
Year Qtr Q:tr Q.tr Q.tr 
1959 87.2 112.2 89.4 ?6.1 
1960 88.4 81.7 79.7 85.4 
1961 73 .. 8 73.4 92.0 
1959 74.7 55.3 42.0 65.5 
1960 57.2 72.5 79.4 48.5 
1961 57.6 59~8 55 .. 0 
1959 31.2 I 17.4 29 .. 2 29.6 
1960 231>1 24.5 36.1 28.0 
1961 16.1 19.8 2?.4 
1959 29.7 21.1 25.1 29~9 
1960 20.1 16.9 30.7 27.7 
1961 18.7 7.3 15.1 
1959 60c7 15.1 62.7 41.9 
1960 55.1 35 ,2 36.0 None 
1961 55.2 14.9 47o4 
1959 32.1 38.6 42 .. 8 32.4 
1960 
I 
33 .. 0 31.1 34.3 32.5 
1961 33.3 26.1 35.0 
1959 22.4 32.5 35.2 35.9 
1960 36.8 25~6 43.1 1?.9 
1961 36.2 36.2 11.1 
1959 29.0 30.6 42.4 59.6 
1960 60.5 31.? 44.4 2?.9 
1961 41.5 53.0 10.7 
1959 23.1 A 17.2 None 
1960 None None None None 
1961 None 40.4 A 
1959 17.4 36.2 39.1 16.6 
1960 17.0 28.9 50.9 5.3 
1961 33.6 10.5 18.9 
6 9 
Mos Mos Annual 
99.3 95.1 89.6 
85.2 83.1 83.7 
73.6 81.1 
64.4 56.6 58.7 
84o9 7o.o 65.2 
59.,2 58.7 
24.2 26.0 26.9 
23.7 27.5 27.6 
18.1 21.2 
25.5 25.3 261)5 
18.6 22.0 23.3 
15.3 15.2 
34.5 46.,0 44.9 
44.9 42.0 32.2 
32.4 37.5 
35.3 37.8 36.4 
32.1 32.8 32.7 
29.8 31.4 
27.6 30.0 31.8 
31.9 36.1 32.3 
36.2 29.5 
30.0 34.6 41.6 
48.5 46.8 41.2 
47.2 35.2 
20.1 18.1 18.6 
None None None 
18.7 12.4 
26.0 27.4 23.2 
21.4 31.4 25.4 
21.7 21.3 
) . 
i 
Industry Titles 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 
Pulp rUlls 
Papermills, exoept Building Paper Mills 
Converted Paper & Paperboard Produots 
Paperboard Containers & Boxes & Bldg, 
Paper and Bldg. Board Mills 
~ 
PRINTING2 PUBLISHING AND ALLIED nmUSTRIES 
Newspapers 
Commeroial Printing 
Service Industries tor Printing Trade 
Not Elsewhere Shown 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTUIUNG 
1957 SIC 
lst 2nd 3rd 4th 
Year Qtr Qtr Qtr Qtr 
1959 9e9 7.9 9.5 s.6 
1960 8.1 8.2 9.8 9.4 
1961 10.3 8-.4 9,.8 
1959 14.6 6.9 13.1 llo.3 
1960 5.0 8.5 6.5 11.0 
1961 12.4 9.2 28.9 
1959 9.7 7.7 8.9 a~8 
1960 7.7 8,5 9.9 9.5 
1961 10.1 8.3 9.0 
1959 6.7 8.,5 5.1 2.1 
1960 14.0 None 6,3 4,3 
1961 3.7 5,4 4.0 
1959 14,5 16,2 36~1 5.5 
1960 16.7 16.4 18-.2 13.7 
1961 25,9 17~2 15,9 
1959 12o6 6,7 11.8 5.3 
1960 8,5 7,3 8,7 7.4 
1961 12,4 7.0 6.3 
1959 18.3 8,2 13.7 6.0 
1960 10(13 6o9 9.1 10.0 
1961 14,3 7.1 7.1 
1959 None 4.0 8.4 4.2 
1960 4,5 12~6 5,5 None 
1961 8.8 4.1 4,8 
1959 None None None None 
1960 None None None None 
1961 None None None 
l95i3 None None None None 
1960 None None None None 
1961 None 44.5 None 
1959 42.8 12.7 29.1 24.6 
1960 46.4 25.9 24 .. 8 37,1 
1961 23_.4 19.5 34..7 
6 9 
l'loa Nos Annual 
8.9 9.1 9.0 
8.2 8.7 8,8 
9.4 9.5 
10,6 11.5 11.4 
676 7.6 7.7 
10,8 16.4 
8.7 a.s 8,8 
8.1 8,7 8,9 
9.2 9.1 
6.6 6.1 5 .. 1 
6.9 6.7 6.1 
4.6 4,4 
15.4 20,5 17.7 
16.6 17.3 16.1 
21.4 19.4 
9.7 10.4 9.1 
7.9 7.8 7.6 
9.6 8.4 
13.4 13.5 11.6 
8.1 8.4 e.8 
10.7 9-.4 
2.0 4.0 4.1 
8.7 7,8 5.9 
6.3 5,7 
None None None 
None None None 
None None 
None None None 
None None None 
21.4 15.1 
26.9 27.5 26.7 
35.7 32.6 34.1 
21.4 25.9 
.. . 
.i , . 
...... 
0 
Industry T i t1es 
OH~UCALS (Continued) 
Industrial Inorganic Che~ls 
Drugs 
Fertil1z era 
Not Elsewhere Shown 
RUBBER & MISCELLANEOUS PLASTICS PRODUCTS 
Rubber Pr-oducts 
Misc. Plastics Pr-oducts 
TLEATHFR AND LEATHER PRODUCTS 
Leather Tanning and Finishing 
Boot & Shoe Cut Stock and Findings 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE 1-"u\NUFACTURING 
195? SIC 
I -=-r lst 2nd 3rd Q.tr Q.tr Q.tr 
1959 60.5 7.1 28.1 
1960 47.3 26.4 19.8 
1961 48.1 19.7 47,5 
1959 30.6 26.3 A 
1960 50.7 11.3 22.4 
1961 10.5 12.8 36.8 
1959 3?,0 12.4 46.7 
1960 45.0 31.4 30,9 
1961 a.:; 27.4 21.1 
1959 None A A 
1960 A 38~6 28o4 
1961 None None None 
1959 2?.5 21 .. 7 30,9 
1960 29.4 33.2 13.8 
1961 33.2 13,4 22.1 
1959 12.0 34,S 13.8 
1960 29,3 None None 
1961 15,6 39,8 58.4 
1959 33.7 1?.0 36.7 
1960 29~4 49,0 17&2 
1961 38,0 8,0 13,6 
1959 11.-5 11.7 13.2 
1960 13,? 12.8 13,1 
1961 13.0 14.1 12.5 
1959 12,7 25,4 36,5 
1960 33,9 30,5 32,3 
1961 28,0 29,3 45.8 
1959 18,4 26,9 13 .. 6 
1960 26,5 28.6 36,2 
1961 26.7 23.6 19.2 
I 
4th 6 9 
Q.tr Mos Mos Annual 
24.3 33,0 32.0 29.5 
3?.8 26.7 32.5 33.6 
33.6 38.6 
48.6 28.3 23.1 30.1 
59,0 29.9 2?.3 36.3 
11.5 21,3 
13.7 23,6 29.7 25,5 
26.0 38,1 34.0 34.1 
18,8 19.4 
A None None A 
None 31.4 29.8 21,3 
None None 
44.1 24.5 26.5 31.1 
16.1 30.9 24.8 22,4 
23.3 22,9 
39.6 23.5 20.6 25.1 
15.7 14.7 10.4 11.7 
26,3 36,2 
45.5 24.8 28.7 33.2 
16.1 36,? 29,3 25.5 
22,6 19.8 
9.3 11,6 12.1 11.4 
12,2 13.3 13.2 13.0 
13.6 13.1 
28.2 19.1 24,8 25 .. ? 
23.8 32.2 32,2 29.9 
28,? 34.6 
32.0 22.4 19.6 22.2 
43,9 27.5 30,0 33,3 
25.3 22.7 
',•" 
.... . 
I l • ~ 
. 
I ,. 
f 
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Industry Titles 
LEATHER (Continued) 
Footwear ( except Rubber) 
Not Elsewhere Shown 
STONEz CLAY 2 AND GLASS PRODUCTS 
Briok and Structural Clay Tile 
Concrete, Gypsum a.~d Plaster Products 
Cut Stone and Stone Products 
Not elsewhere Shown 
PRIMARY METAL INDUSTRIES 
Gray Iron Foundries 
Not Elsewhere Shown 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
1957 SIC 
lst 2nd 3rd 4th 
Year O.tr O.t:r O.tr Qt:r 
1959 11.0 9.8 11.4 6 .. 8 
1960 11.3 10.2 9.9 9.2 
1961 10.7 11.7 8.5 
1959 A A A A 
1960 28.6 14.6 26.8 10.4 
1961 9.6 32.8 A 
1959 15.,6 40.8 52.9 26.6 
1960 15.4 10.2 36.2 26.8 
1961 19.5 1?.5 39.8 
1959 I 113.3 20.5 83.3 6lo7 1960 38.8 None 68.4 57 .. 3 1961 None 32.8 105.8 
1959 17.9 66.0 55~5 39.9 
1960 16.9 19.6 27.9 29.2 
1961 25 .• 5 3o9 23.6 
1959 13.2 54.1 93.1 26.1 
1960 33.6 11.1 88.9 45.4 
1961 33.1 73.4 68.0 
1959 None 6.3 None None 
1980 None None None None 
1961 7.2 None 5.2 
1959 27.0 21.5 31.8 l3o2 
1980 21..4 13.3 6.1 21.3 
1981 16.8 30.2 31.8 
1959 95.1 22.4 43.2 None 
1960 19.1 None None None 
1961 None 59.1 19.9 
1959 11.1 21.3 28.8 17.0 
1960 22.1 17.6 7,5 28.8 
1961 23.2 20.3 36.1 
6 9 
Moa Mos Annual 
10.4 10.8 9.7 
10.8 10.5 10.2 
11,2 10.3 
A A A 
19.3 23.2 19.3 
22.1 23 .. 3 
31.2 40.5 36.8 
12.5 21.9 23.0 
18.4 27.0 
45.0 66.3 65.2 
17.7 48.5 50.8 
23.8 67.3 
48.6 51.6 48.4 
18.6 22.6 24.6 
12.1 16.5 
37.5 61.3 52.1 
22.3 44.5 44.7 
53.7 57.7 
3.7 2.3 1.7 
None None None 
3.3 4.1 
24.2 26.7 23(13 
17.5 18 .. 6 16.0 
23.9 26.5 
57.7 52.6 28.0 
9.3 7.2 5.3 
29.9 26.6 
16.3 20.3 19.5 
19.9 16.5 19.3 
21,6 26.5 
, ' ~~ · 
1.. 
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Industry Titles 
FABRICATED METAL PRODUCTS (ex. Ordnance, 
Maoh1nerl & Transportation Eguipmsntl 
Cutlery, Hand Tools and General Hardware 
Fabricated Structural Metal Products f:! 
(Fabricated Structural Steel) 
(Sheet Metal Work) 
Misc. Fabricated Metal Products I 
Not Elsewhere Shown 
MACHINERY (Except Eleotrioal) 
Farm Machinery and Equipment 
Metal-Working Machinery fl 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
1957 SIC 
1st 2nd 3rd 
Yea.r Q.tr Q.tr Q.tr 
1959 9. 5 4.0 13-7 
1000 16.1 9e6 21.9 
1961 8.7 18.8 29.2 
1959 None 11.3 None 
1980 None None 24.2 
1961 12.2 23.1 12.1 
1959 16.6 5.2 26.1 
1980 24.3 16._1 28.1 
1961 10.6 15.7 45.7 
1959 14.6 4.8 21.4 
1960 11 .. 8 17.2 29.5 
1961 19.1 26.8 51,.5 
1959 None None 24.0 
1960 58.6 10.8 50.0 
1961 None I 18.4 54.8 1959 None None None 
1960 None None None 
1981 None 56.7 A 
1959 None None I None 1960 6cr2 4 c2 14.9 
1001 5.2 15.9 9.0 
1959 19.3 30.5 18.7 
1960 27.0 19.1 12.5 
1961 26,3 12.3 18.3 
1959 None 52.6 None 
1960 None None None 
1961 38.4 None None 
1959 36.7 18.4 6.9 
1960 22.3 11.2 10.4 
1961 20 . 2 18.6 None 
4th 6 9 
Q.tr Mos Mos Annual 
10.9 6.7 9.1 9.5 
12.1 12.8 15.9 14.4 
13.8 19.0 
None 5.4 3.7 2.9 
11.5 None 7.5 a.5 
17.8 15.9 
14.1 11.1 16.3 15.7 
17.6 20.4 22.8 21.5 
12.7 25.2 
10.7 9.7 13.9 13.2 
1o.6 14.6 20.1 17.7 
21.6 se.o 
12 .. 0 None 8.7 12.8 
34.,9 33.8 36.8 36.2 
12.0 29.0 
36.4 None None 10.7 
None None None None 
28.9 22,4 
4.9 None None 1.1 
4.4 5.0 9.0 7.8 
11.8 10.9 
22.3 25.0 23.0 22.9 
29.7 23.4 20.0 22.1 
19.5 18.6 
None 27.2 16.4 11.5 
68.8 None None 18.7 
19,5 12.6 
16.4 27.5 21.2 20.2 
9.8 16.7 14.5 13.2 
' 
19.5 16.3 
' . 
.. •. j. 
...... 
~ 
Industry Titles 
MACHINERY (Continued) 
(Speoial Dies, Tools, et~.) 
S peoia1 Industry Machinery (except 
M eta.1work1ng Machinery) 
Miso. Machine Parts and l1ach1n1ng 
Not Elsewhere Shown 
ELECTRICAL MACHINERY 
TRANSPORTATION EillJIPivlENT 
Motor V ehio1e Parts and Equipment 
A ircratt Parts 
INJURY FREQUENCY RATES IN l"lAINE MANUFACTURING 
1957 SIC 
1st 2nd 3rd 4th 
Year Qtr Qtr Qtr Qtr 
1959 78 .. 3 None None None 
1960 None None 35.1 None 
1961 None None None 
1959 20.0 41.1 34.1 37.3 
1960 40.0 32.9 21.8 55.0 
1961 50.6 18.2 29.9 
1959 None None None None 
1000 None Uone None None 
1961 None 22.3 23.3 
1959 6.0 26.2 14.1 A 
1960 11.7 5.9 6.3 6.3 
1961 5.8 None 5.9 
1959 8.9 10.9 None None 
1960 12 .. 3 None 9.7 1.2 
1961 8.o 4.0 1.1 
1959 10-.3 12.? 11.9 15.5 
1960 13.0 13.? 11.8 19.5 
1961 16.2 14.8 14.9 
1959 None 16.5 9.2 18.1 
1960 10.3 16.6 14.6 21.8 
1961 a.9 7.0 5.3 
1959 10.9 13.6 22.8 11.6 
1960 20 .• 7 30.3 30.1 48.4 
1981 44.7 I 25.8 34.2 I 
8 9 
Mos Mos Annual 
37.8 23.7 17i>3 
None 11.6 8.8 
None None 
31.3 32.2 33.5 
36.9 32.8 37.6 
34.3 32.9 
None None None 
None None None 
11.4 15.3 
15.6 15.1 13.5 
8 .. 8 8.0 7.6 
2.9 3.9 
9.9 6.7 4.8 
5.3 6 .• 9 5 •. 1 
5.9 4.3 
I 
11.5 11.6 12.6 
13.3 12.8 14.7 
15.5 15.8 
8.9 9.0 11.8 
13.6 14.0 16.2 
7,9 7.1 
12.2 15.3 14.5 
25.8 27.4 33.6 
34.? 34.0 
-~---·---~ 
( ' 
... 
· .. 
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i 
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....., 
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I 
Industry Titles 
TRANSPORTATION ( a.ontinued) 
Shipl:uilding a.nd Repairing 
Boatbuilding and Repairing 
I 
I 
SCIENTIFIC INSTRUMENTS 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 
Sporting & Athletic Goods, NEC 
Miso. Manufacturing Industries 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
1957 SIC 
-
1st 2nd 3rd 4th 
Year Q.tr Qtr Q.tr Q.tr 
1959 7.1 9.1 I 5.0 12.9 
1960 7.6 7.4 3.6 7.0 
1961 3.6 9.2 8.7 
1959 46.1 41.5 45 .• 4 55.6 
1960 59 ~5 13.0 14.5 12.2 
1961 29.5 57.9 12.4 
1959 None None 16.1 14.4 
1960 None 15.1 None None 
1961 36,4 None None 
1959 I 10 .. 9 1?.9 18.7 15.9 1960 21.5 9.8 20.1 4.1 
1961 15.8 27 .. 0 I 26.7 
1959 None 44.9 53. 3 17.6 
1960 22.9 None 56.0 None 
1961 27.2 None None 
1959 12.7 11.2 
I 
11.4 15.6 
1960 21.3 11.1 14.1 5.0 
1961 13.8 31.3 30.7 
i 
I 
6 9 
Nos Nos Annual 
8.1 7.1 8.6 
7.5 6.2 6.4 
6.4 7 .. 1 
44 .. 2 44.6 4?.1 
33.1 26.9 22.7 
38(03 36.0 
' 
None 5.6 8.1 
7.6 5.4 4.1 
18.8 12.4 
t 
I 
14.3 15.7 15.7 
15.4 1e.a 13.9 
21.1 23.0 
25.6 34.6 30.4 
12.6 26.1 19.0 
12.4 8.7 
12.0 11.8 I u~ 15.9 15.3 13.1 22.7 25.5 I i 

INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
3rd QUARTER and 9 MONTHS 
1 9 6 1 
TECHNICAL NOTES: 
The industry groups are shown in numerical code sequence of the Standard 
Industrial Classification. The industry classifications shown conform tc, 
the definitions of the 1957 edition of the Standard Industrial Classifica-
tion Manual, Manufacturing Industries, prepared by the Division of Statis-
tical Standards of the Uo s. Bureau of the Budget. 
The Injury Frequency Rate is the average number of disatiLing ~~rk .injuries 
for each million employee hours WDrked. A Disabling Work Injury is any · 
injur.y occurring in the course of and arising out of employment which (A) 
results in death or any degree of permanent physical impairment, or (B) makes 
the injured worker unable to perform the duties of any regularly established 
job1 which is open and available to him throughout the hours corresponding 
to his regular shift, on any one or more days after the day of injury (includ-
ing Sundays, days off, and plant shutdowns). The term Injury includes 
industrial disease. 
These data were compiled according to the "American Standard Method of Record-
ing and Measuring Work Injury Experience," approved by the American Standards 
Association, 1954. 
Contrary to procedures in the U. s. Department of Labor, Bureau o:f Labor 
Statistics,: Maine rates are computed for industries having a minimum of 
three reporting units, regardless of total rranhou.rs. This practice accounts 
for large fluctuations in the rates for smaller industries in the state--
for based upon a million hours, one injury equals 1.0 frequency rate; those 
with less than one million hours in a reporting period tend to be distorted 
as the rates will exceed the total number of injuries. 
FOOTNOTESt 
A 
NONE 
Includes the subsequent groups (in parenthesis) for which individual 
rates are also shown. 
u. s. rate shown is that for the industry most closely in conformance 
with the definition used qy this department. (1945 SIC) 
No rates published where less than three reporting units were recorded 
in the current period. 
Indicates that ·no disabling work injuries were reported in the period 
covered. 
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IKJURY F.aEQtmliCY :RATES IH MAINE MANUFACTUHING ESTABLIS!il~TS BY QUAl1TER 
1951 - 1961 
Qtr. Rate Qtr. Rate Qtr. Rate Qtr. Rate Qtr. Rate 
1951 1952 195$ 1954 1955 
1st 25.4 1st 25.8 1st 20.7 1st 18.9 1st 18.3 
2nd 22.6 2nd 22.2 2nd 17.9 2nd 18-.2 2nd 17.9 
3rd 27.6 Srd 24.5 3rd 20.9 3rd 17.3 Srd 23.4 
4th 21.9 4th 20 .. 8 4th 16.1 4th 18.3 4th 21.3 
1957 1958 1959 1960 1981 
let 19.1 1st 1a.6 lat 19.0 1st 19.6 let 18.2 
2nd 20.5 2nd 17 .. 7 2nd 1a.9 2nd 18.3 2nd 16.8 
3rd 20.8 Srcl 18.1 Srd 22.8 3rd 23.5 3rd 21.7 
4th 16.2 4th 17.7 4th 18.1 4th 19.4 4th 
30 ·-------------------------------·--------------------------·~ 
10 
0 .. _________ • _________ ._•--------~--------~·------~·~--------J 
1911 
195'1 
1952 
1958 
1953 
·1.959 
1964 
1980 
1955 
1961 
LEGEND 
1956 
1962 
Qtr. Rate 
1958 
1st 20.7 
2nd 18.1 
Srd 21.6 
4th 21.4 
Maine Quarterly Injury Prequeney Rates 
________ 1951-58 
-------------------1957-el 

